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任如何认定，学者间亦不无争议。2010 年 4 月 29 日































































论其公职人员是否存在过错。譬如: 英国 1965 年核
装备法、1965 年煤气法、1972 年有毒废品安置法都规
定了政府的危险责任，1947 年王权诉讼法已经承认































周汉华:《论国家赔偿的过错责任原则》，载《法学研究》1996 年第 3 期。
在“胡某等人诉邓州市消防大队”案件中，胡某以消防队未及时出警、迟延作为导致其人身伤害( 一个儿子死亡) 、财产损失为由，要求其
承担赔偿责任，而消防队则认为其已经及时履行职责。双方争议的焦点在于胡某及其邻居的报警时间。法院认为，胡某提交的证据( 证明报警时
间的电话单) 系复印件，亦没有经有关部门核对并加盖印章，而消防队出具的证据( 证明其接警时间的电话单) 却是原件，由此而没有采信原告提
交的证据，遂判决驳回原告诉讼请求。本案中消防队何时到达火灾现场并无统一标准，消防队必须证明其自身没有过错( 即在合理时间已经达到
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在英国国家赔偿法上有所谓“必然 侵 害 不 赔 偿 原
则”，此即: 如果法律对于行政机关行使权力的方法、
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的情形。”1949 年制定的《联邦德国基本法》第 34 条
进而规定了国家的代位责任。时至今日，德国的国家
赔偿立法已历经数次讨论，1981 年联邦众议院断然
通过国家赔偿法，却于 1982 年 10 月被联邦宪法法院
判决违宪。故此，德国国家赔偿责任之规范基础，依
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刑法第 17 条、第 18 条规定不负刑事责任的人被羁押










无过( 没有违法情节) 即可，故而其虽源自过错 ( 违
法) 责任原则，其举证责任却比后者为重。在实践
中，还需注意严格责任与危险责任等无过失责任的区
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